































































































































































































誘惑，非合法な薬剤の販売 ... などなどさまざまな怪しい話がみなさんのもとにもメールで WEB で押し寄せてきて
いると思います．うまい話などそうそうあるわけではありません．だまされないようにしましょう．また，あやし
げなサイトにアクセスした途端，身に覚えのない高額な請求が来ることもあるでしょう．あやしい話にはだまされ
















個人情報の保護に関する法律 ( 個人情報保護法 )
不正アクセス行為等の禁止に関する法律 ( 不正アクセス禁止法 )





（１）	 ま - ( 規則や約束を ) 守る （３）	 だ - だまされない
（４）	 い - イライラしない
（５）	 ふ - 不断の努力
（６）	 く - 苦しまない
（２） め - ( 自分以外の人や組織に ) 迷惑かけない
